














gene delivery carriers)、心肌組織工程與再生醫學(cardiac 









並經本校技轉美國 NanoMega Medical Corp.。目前全球最大的
胰島素藥廠 Novo Nordics 與美國大藥廠 Eli Lilly，已對本平
台技術進行動物實驗評估。宋教授也協助國內藥廠研發一白血
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 教育部於民國 6 月 4 日起廢止「教育部補助學術會議及活動審查要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=458 
 
 產業分析課程，清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與 6月 17日、6月 24 日下午












年 7月 12日止，逾期不予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-57617,c2617-1.php 
 








 國科會 102年度「傑出研究獎」申請作業自即日起至 8月 5日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=462 
 
 國科會徵求「原子能科技學術合作研究計畫」6月 18日下午 6 時截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=442 
 










 國科會工程處主動規劃先導型產學合作計畫自即日起至 7 月 11日深夜 24點止受理申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=460 
 



















  瑞典林雪平大學求學經驗分享座談會，歡迎本校學生踴躍報名參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=532&lang=big5 
 



































本年度第一次結算收回為 6月底執行率應達 40% 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-57330,r1160-1.php 
《藝文活動》 
亞倫雷奈影展 Alain Resnais Film Festival 








6月18日(二)，去年在馬倫巴 Last Year at Marienbad(1961)94 min 映後座談。 









1. 時  間：6月20日(四)，下午4點30分至5點30分。 
2. 地  點：人社院A316。 
3. 主 辦 人：李弘祺教授。 





1. 時  間：6月18日(二)，下午2點至4點。 
2. 地  點：教育館225室。 
3. 講  者：Joseph W.Dauben／Distinguished Professor of History and History of Science Department of History、 
     Herbert H. Lehman／College, CUNY, and Ph.D. Program in History。 
4. 講  題：Galileo, Mathematics, and the Art of Renaissance Science。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=106。 
 
